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STUDIJA SLUČAJA NEDELJNIKA 
VREME, NIN I PEČAT
Sa­že­tak: Svet ska eko nom ska kri za1 i glo bal ne teh no lo ške i me dij ske 
pro me ne iza zva le su tek ton ske po re me ća je pre vas hod no u štam pa nim 
me di ji ma. Već ne ko vre me, po sta vlja se čak i pi ta nje nji ho vog fi zič­
kog op stan ka. Na uda ru su naj vi še ne delj ni ci, po go to vo njuz maga zi­
ni, či ju do sko ra šnju ulo gu uve li ko pre u zi ma dnev na štam pa. I po red 
sa gla sno sti oko so ci jal no­eko nom skih i teh no lo ških iza zo va, ko ji ma 
srp ska štam pa ne mi nov no mo ra da od go vo ri, osta je otvo re no pi ta­
nje: šta sa ne delj ni ci ma i ku da da lje? Ne do sta tak kre di bil nog i is tra­
ži vač kog no vi nar stva – ni je upi tan. In ter pre ta tiv nost, ta ko đe. Ovaj 
tekst po ku ša va da od go vo re na đe u sve pri sut ni jim no vi nar skim do­
ku men tar nim for ma ma, kao na stav ku po zi tiv ne žur na li stič ke in ter­
pre ta tiv ne evo lu ci je, kroz do ka zi va nje neo p hod no sti ve ćeg pri su stva 
“do ku men ta ri sti ke” kao po seb nog seg men ta is tra ži vač kog no vi nar­
stva. Po red te o rij skih raz matra nja i u okvi ru njih de fi ni sa nja naj pri­
sut ni jih žan ro va, ovaj rad, kroz stu di ju slu ča ja tri naj ti ra žni ja njuz 
ma ga zi na: Vre me, NIN i Pe čat, po ka zu je re zul ta te is tra ži va nja i da je 
pu to ka ze za po vra tak kre di bi li te ta i kva li te ta re fe rent ne in for ma tiv no­ 
po li tič ke ne delj ne srp ske štam pe.
Ključ­ne­ re­či:­ do ku men tar ne for me, štam pa, njuz ma ga zi ni, 
in ter pre ta ci ja, kre di bi li tet
1 Is tra ži va nje je ra đe no u okvi ru pro jek ta „Po li tič ki iden ti tet Sr bi je u re gi o nal­
nom i glo bal nom kon tek stu“, ko je fi nan si ra Mi ni star stvo za na u ku i teh no lo­




Po tre ba za iz dva ja njem no vi nar skih do ku men tar nih for mi u 
štam pi na sta je u onom tre nut ku ka da su tek sto vi ove vr ste po­
sta li kon stan ta ka ko dnev nog, ta ko i ne delj nog štam pa nog no­
vi nar stva. Ta po tre ba u ka u zal noj je ve zi sa pro ce si ma na glog 
umo ža va nja ko mu ni ka ci o nih si ste ma i ubr za njem vre me na za 
ko je in for ma ci ja obi đe pla ne tu i već za ne ko li ko sa ti za vr ši kao 
pi sa ni iz vor, tj. do ku ment. Po go to vo da nas, ka da i u štam pa nom 
no vi nar stvu (za hva lju ju ći por ta li ma, on­li ne ma ga zi ni ma itd.) 
in for ma ci ja po sto ji u re al nom vre me nu.
Po jam do ku men tar nih for mi, isti na, uka zu je na mo di fi ka ci je u 
me to da ma i na či ni ma do la ska do po da ta ka (ne sa mo u po lju žur­
na li sti ke), ali iz nad sve ga i ne za vi sno od upli va raz li či tih pro fe­
si o nal nih me dij skih ak te ra, još jed nom po tvr đu je ulo gu no vi na ra 
kao se lek to ra ne mer lji ve ko li či ne in for ma ci ja i po da ta ka, ko ji 
ih uob li ča va u ne sa mo smi sle nu već pre sve ga in ter pre ta tiv nu 
tek stu al nu ce li nu. Sto ga, bez ob zi ra da li je autor ne kog no vi nar­
skog do ku men tar nog žan ra no vi nar pro fe si o na lac ili struč njak, 
i da li je ta for ma u ve ćoj ili ma njoj me ri in ter pre ta tiv nog ili 
do mi nant ni je ese ji stič kog ti pa, ta kvi tek sto vi ne sa mo što do­
no se kva li tet vi še, već na iz ve stan na čin po ma žu u raz ja šnje­
nju i pre vas hod no tu ma če nju kon glo me ra ta raz li či tih, če sto vr­
lo su prot nih in for ma ci ja i sve ve ćeg in for ma tiv nog ha o sa ko­
ji pre ti da u pot pu no sti “za tr pa” in te lek tu al ni pro ce sor sva kog 
za in te re so va nog re ci pi jen ta.
Od sa mog za čet ka no vi nar stva, do ku men tar ne for me su za u­
zi ma le naj va žni je me sto na stra ni ca ma ka ko pe ri o dič ne, ta ko i 
dnev ne štam pe. Ovo po tvr đu je i či nje ni ca da je felj ton, ko ji sva­
ka ko spa da u do ku men tar ne for me, naj sta ri ji no vi nar ski ža nr. 
Da nas je felj ton, na ža lost, pri su tan sa mo u po je di nim iz da nji ma 
pe ri o dič ne, ja ko ret ko i dnev ne štam pe, što je do bar po ka za telj 
da se kva li tet no no vi nar stvo sve ma nje vred nu je u do bu ko mer­
ci ja li za ci je me di ja, ka da in for ma ci ja do bi ja vi še na tr ži šnoj, a gu­
bi na dru štve noj vred no sti. Felj ton, iako mno go vi še za služuje, 
op sta je da nas sa mo na obo di ma ča so pi sa u Sr bi ji. 
Za što nam je neo p hod na “do ku men ta ri sti ka”
In for ma tič ko dru štvo pro u zro ko va lo je za si će nje in for ma ci ja­
ma ko je či ta lac ne mo že ade kvat no da ob ra di i sta vi u kon tekst. 
“Jed no stav na pro iz vod nja ne u po tre blji vih in for ma ci ja je ve ća 
od ko li či ne upo tre blji vih in for ma ci ja, i po sa moj pri ro di proiz­
vod nje, ču va nja, pre ra de i de se mi na ci je in for ma ci ja, “višak” 
pro iz vod nih in for ma ci ja je uvek bio ve o ma ve li ki. Od sve ga 
što čo vek vi di to kom da na pri me ti 3%, a pam ti naj vi še 1% ili 
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1,5%”.2 Upra vo ova in for ma ci ja oprav da va ten den ci ju da se u 
sa vre me nom no vi nar stvu po red fak to gra fi je i ana li ti ke javlja po­
tre ba za in ter pre ta ci jom po da ta ka ko ja bi omo gu ći la lak še razu­
me va nje kod re ci pi je na ta. Do ku men tar ne for me bi mo gle da 
bu du od go vor na ovu dru štve nu po tre bu. Sta vlja nje in for ma ci ja 
u ši ri dru štve ni kon tekst, nji ho vo raz la ga nje i po re đe nje je ste 
za da tak do ku men tar nih for mi, a ujed no su zna čaj ne za ja ča nje 
ci vil nog dru štva. “In ter pre ta tiv no no vi nar stvo, na vo de hro ni ča­
ri žur na li zma, sta ro je ko li ko i no vi nar stvo uop šte, ali je tek u 
XX i po čet kom XXI ve ka po sta lo do mi nan tan na čin iz ra ža va­
nja u me di ji ma. Isto ri ja no vi nar stva po tvr đu je hi po te zu da su 
ve li ke, kri zne, dru štve ne si tu a ci je bi le iz u zet no po god no tlo i 
za kvan ti ta tiv ni i za kva li ta tiv ni po rast in ter pre ta ci je u me di ji­
ma”.3 Ova tvrd nja ide u pri log ini ci ja ti vi za ši re nje i ne go va nje 
do ku men tar nih no vi nar skih žan ro va u štam pi. 
U do ku men ta ri sti ci, na ro či to u pe ri o dič noj štam pi, in for ma ci­
ja ni je do volj na, već je po treb no i do dat no ob ja šnje nje i in ter­
pre ta ci ja do ga đa ja, u če mu po ma že is tra ži va nje do ku men tar ne 
gra đe. U toj funk ci ji je ste upra vo bek gra und, u ko ji se sme šta ju 
sve neo p hod ne in for ma ci je zna čaj ne za raz u me va nje od re đe­
ne pri če. Na i me, “pri in ter pre ta tiv nom no vi nar skom po stup­
ku ob ra de te me, do ga đaj se vi še ne po sma tra kao izo lo va ni, 
po je di nač ni slu čaj ne go kao ka ri ka u ni zu ko jom su po ve za ni 
nje go vi uzro ci i po sle di ce. Uslov za in ter pre ta ci ju do ga đa ja je 
– nje go vo raz u me va nje u ši rem kon tek stu dru štve nog zna če­
nja“.4 Zna čaj do ku men tar nih for mi u sa vre me nom no vi nar stvu 
po tvr đu je i či nje ni ca ko li ko je po tre ba za in ter pre ta ci jom ko ja 
je jed na od glav nih od li ka ovih žan ro va u po sled njem pe ri o du 
do mi nant na. Ona je do ve la i do no ve po de le žan ro va u no vi­
nar stvu: „Svi ob li ci no vi nar skog is tra ži va nja po de ce ni ja ma 
uvre že noj tri par tit noj po de li mo gli su se od re di ti kao fak to graf­
ski, be le tri stič ki i ana li tič ki. Ali sa do la skom sva tri, na ro či to 
po sled njeg ta la sa u raz vo ju in ter pre ta ci je i in ter pre ta tiv nog no­
vi nar stva, ova po de la se či ni ne a de kvat nom i sa vre me no no­
vi nar stvo da nas pod ra zu me va po delu na fak to graf ske (5Ws) i 
in ter pre ta tiv ne žan ro ve (5Ws + 2) ”.5
Uosta lom, na če lo pro fe si o na li zma no vi na ra, po red pre no še­
nja, pod ra zu me va tu ma če nje ili in ter pre ta ci ju in for ma ci ja, uz 
2 Štam buk V., Com mu ni co er go sum ili In ter net, ka ko je na stao i ku da sme ra, 
Aka dem ska mi sao, Be o grad 2010, str. 125.
3 To do ro vić N., In ter pre ta tiv no i is tra ži vač ko no vi nar stvo, FPN i Či go ja štam­
pa, Be o grad 2002, str. 21.
4 To do ro vić N., In ter pre ta tiv no i is tra ži vač ko no vi nar stvo, FPN i Či go ja štam­
pa, Be o grad 2002, str. 68.
5 Klja jić V., In ter vju u štam pi i on­li ne ma ga zi ni ma na in ter ne tu,  FPN i Či go­
ja, Be o grad 2009, str. 21.
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isto vre me no po što va nje osnov nih na če la ne ka da objek tiv nog, 
a da nas fer i an ga žo va nog pri stu pa. Sto ga ana li za no vi nar skih 
do ku men tar nih for mi u štam pi na naj bo lji na čin uka zu je i na 
pro fe si o nal ni pri stup i an ga žo va nost no vi na ra u svom po slu. 
Či nje ni ca da je pe ri o dič na štam pa, pre sve ga ne delj ni ci, od­
no sno njuz ma ga zi ni, da le ko po god ni ja za ove vr ste žan ro va, 
svo ju po tvr du na la zi i u vre me nu iz la že nja jer omo gu ća va no­
vi na ri ma vi še vre me na, ali i pro sto ra pri ob ra di te me. „News 
ma ga zi ni, ne delj ni ci ve sti kon ci pi ra ni su ta ko da na osno vu 
pre gle da naj zna čaj ni jih me dij skih do ga đa ja iz pro te klih se­
dam da na po nu de či ta o cu du blji pri stup i in ter pre ta ci ju – ko ju 
no vi na ri dnev ne štam pe u stal nom stre su, zbog krat kog ro ka, 
ni su ima li vre me na da pru že“.6
Ni je te ško za klju či ti da do ku men ta ri sti ka pred sta vlja osnov svih 
in ter pre ta tiv nih i is tra ži vač kih sa dr ža ja i da svo jom za stu plje no­
šću po di že kva li tet, ni vo, ugled, pa sa mim tim i stan dard no vi na, 
ma ga zi na po go to vo. Ne ke obla sti, kao što su, na pri mer, na u ka, 
me di ci na, još uže – zdra vlje ili is hra na, et no lo gi ja, IT teh no lo­
gi je, eko lo gi ja, auto mo bi li zam i sl. zah te va ju upra vo što struč­
ni ji, a sa mim tim i do ku men tar ni ji pri stup. Da bi se to po sti glo, 
do ku men tar ne for me ka rak te ri še po red osta log i upo tre ba do­
ku men tar ne, ar hiv ske gra đe, kao što su in for ma ci je iz in sti tu ta, 
bi bli o te ka, ar hi va, raz li či te vr ste isto ri o gra fi je, ali i fak to gra fi je, 
pre sve ga – upo tre ba raz li či tih vr sta do ku me na ta, kao i ko ri šće­
nje po da ta ka iz već ob ja vlje nih no vi nar skih tek sto va, struč ni 
ra do vi, sta ti sti ke i sl. Ne tre ba gu bi ti iz vi da da ova kve for me 
če sto za rad po di za nja kva li te ta sa mog tek sta mo gu da sa dr že i 
re por ta žne ele men te, da kle tzv. ži ve iz vo re, ci ta te, vred no sne 
sta vo ve, tu ma če nja, su do ve, i sve ono što je već bi lo za be le že no 
u ne kom od pret hod nih tek sto va, bez ob zi ra da li se ra di o štam­
pa nim ili elek tron skim me di ji ma, jer sva ki tekst od ju če, već 
da nas, od no sno su tra po sta je upo tre bljiv do ku ment. No vi nar ske 
do ku men tar ne for me, da kle, za sni va ju se, pre vas hod no na do­
ku men tu (naj ši re po sma tra no) i re zul tat su is tra ži va nja auto ra, 
te sa mim tim u se bi su bli mi ra ju i fak to gra fi ju i in ter pre ta ci ju, 
do se žu ći ni vo is tra ži vač kog no vi nar stva. Ono sa čim su sa gla sni 
svi auto ri, ali i no vi na ri, ka ko na lo kal nom ta ko i na glo bal nom 
ni vou, je ste da upra vo ova vr sta no vi nar stva pred sta vlja ključ nu 
ka ri ku ko ja ne do sta je sa vre me nom žur na li zmu. „Još od kada su 
iz mi šlje ne knji ge, pa do po ja ve in ter ne ta, bi bli o te ke su bi le je­
dan od naj zna čaj ni jih iz vo ra in for ma ci ja. A dru ga dva su lič no 
is tra ži va nje i oso be ko je po zna je mo. Da nas su stva ri po če le da 
se me nja ju i oni ma ko ji ima ju pri stup ter mi na lu i Mre ži to mo že 
da bu de glav ni iz vor. Za one ko ji to ne ma ju, per so nal ni ra ču na ri 
6 To do ro vić N., In ter pre ta tiv no i is tra ži vač ko no vi nar stvo,  FPN i Či go ja štam­
pa, Be o grad 2002, str. 23.
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su da nas po sta li do stup ni u jav nim bi bli o te ka ma, ka ko za či ta nje 
op tič kih di sko va, ta ko i za pri stup In ter ne tu“.7
Či nje ni ca da je ve ći na in for ma ci ja da nas do stup na na in ter­
ne tu, po mi šlje nju mno gih auto ra, još uvek ne is klju ču je i 
tra ga nje po raz li či tim vr sta ma do ku men ta ci ja jer se po ka zu­
je da „još uvek ima to li ko in for ma ci ja ob ja vlje nih u štam­
pa nom ob li ku da će bi bli o te ke još mno go go di na bi ti neo­
p hod ne kao pri ma ran na čin pri stu pa in for ma ci ja ma“.8 Po­
go to vo ako se u ob zir uzme i validnost i pro ver lji vost tog 
pre o bi lja in for ma ci ja sa Mre že!
Jed na od ka rak te ri sti ka no vi nar skih do ku men tar nih for mi je ste 
i po re đe nje, tra ga nje za slič nim pri me ri ma naj če šće sa op šte nim 
u vi du bac kgro un da ko ji „mo že da ob ja sni i teh nič ki struč ni 
de talj ili da po nu di dru ge po dat ke ko ji su bi li deo ne kih ra ni­
jih tek sto va. On bli že ob ja šnja va te me i lič no sti na ko je se od­
no si, jer sa dr ži in for ma ci je uz po moć ko jih se glav ni ele men ti 
do ga đa ja sta vlja ju u kon tekst“.9
Či nje ni ca da u do ku men ta ri sti ci, na ro či to u pe ri o dič noj štam pi, 
in for ma ci ja ni je do volj na, već je po treb no do dat no ob ja šnje nje i 
in ter pre ta ci ja, po tvr đu ju da se u do ku men ta ri stič kim žan ro vi ma 
mo gu pro na ći go to vo sve vr ste bac kgro un da, jer nji ho va funk ci­
ja i je ste po di za nje ni voa tu ma če nja neo p hod nog za raz u me va­
nje od re đe ne pri če. Na i me, „pri in ter pre ta tiv nom no vi nar skom 
po stup ku ob ra de te me, do ga đaj se vi še ne po sma tra kao izo lo­
va ni po je di nač ni slu čaj ne go kao ka ri ka u ni zu ko jom su po ve­
za ni nje go vi uzro ci i po sle di ce. Uslov za in ter pre ta ci ju do ga đa ja 
je – nje go vo raz u me va nje u ši rem kon tek stu dru štve nog zna če­
nja“.10 Da kle, no vi nar ske do ku men tar ne for me sa mo su lo gi čan 
na sta vak sa vre me ne žur na li stič ke evo lu ci je ko ja se na sla nja na 
pret hod no in ter pre ta tiv no i is tra ži vač ko no vi nar stvo i nje gov su 
ne ras ki div a ipak za se ban seg ment.
De fi ni sa nje naj za stu plje ni jih no vi nar skih 
dokumentar nih for mi u štam pi
Da bi se ob ja snio sam po jam do ku men tar no sti, neo p hod no je 
po ja šnje nje eti mo lo gi je istog – re či do ku men(a)t, ko ja pred­
sta vlja ko ren da tog poj ma i vo di po re klo od la tin skog gla go­
la do ce re što zna či po u ča va ti, po ka zi va ti, od no sno od ime ni ce 
7 Hil M. V., Uti caj in for ma ci je na dru štvo: is pi ti va nje nje ne pri ro de, vred no sti 
i upo tre be, Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, Be o grad 2008, str. 136.
8 Vit ko vić B., Pre op te re će nje in for ma ci ja ma: ka ko na ći re le vant ne in for ma ci­
je, Ča so pis CM, broj 12, Pro to kol, No vi Sad i FPN, Be o grad 2009, str. 101.
9 To do ro vić N., In ter pre ta tiv no i is tra ži vač ko no vi nar stvo, FPN i Či go ja štam­
pa, Be o grad 2002, str. 68.
10 Ibid, str. 19. 
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do cu men tum što zna či ”pi sme ni do kaz, jav na is pra va”.11 Da lje 
tra ga nje po en ci klo pe di ja ma i reč ni ci ma po ka zu je da reč do­
ku men ta ran po ti če od la tin ske re či ”do cu men ta ri us što zna či 
is prav ni, po velj ni, onaj ko ji se za sni va na is pra va ma, po ve lja­
ma, či nje nič ki do ka zan, ko ji mo že do ka za ti (ili: ko ji do ka zu je) 
 na osno vu či nje ni ca”.12 
Kao što je u po čet ku raz vo ja žur na li zma do mi ni ra lo fak to graf­
sko no vi nar stvo, ta ko se kroz isto ri jat raz vo ja in ter pre ta ci je ko ji 
se u svim svo jim fa za ma po kla pao sa bar dva iden tič na kri te ri­
ju ma, a to su: ve li ke, uglav nom eko nom ske kri ze i po ja va no vih 
me di ja, ta ko su da nas is tra ži vač ko i in ter pre ta tiv no no vi nar stvo 
ne sa mo re al nost, već po tre ba sa vre me nog ci vil nog dru štva i pu­
bli ke ko ja u pre o bi lju in for ma ci ja ne sa mo što ne ma mo guć nost 
se lek ci je već ni mo guć nost sop stve nog tu ma če nja ko ja bi bi la 
po sle di ca sop stve ne se lek ci je. Da kle, ta ista pu bli ka oče ku je da 
do bi je i po za di nu, is tra že nu, ana li zi ra nu i in ter pre ti ra nu, da bi 
o ta ko do bi je noj in for ma ci ji i pred sta vi mo gla da za u zme stav, 
vred no sni sud, mi šlje nje. 
Sva ko po drob ni je i te melj ni je is tra ži va nje bi lo ko je te me u no­
vi nar stvu no si sa so bom i pri su stvo do ku me na ta ko ji pot kre­
plju ju bac kgro und (po za di nu) i sa gle da va ju su šti nu pri če iz što 
vi še raz li či tih ra kur sa. Upra vo u za vi sno sti od za stu plje no sti 
do ku men ta ri sti ke, tj. do ku men tar no sti u od re đe nim tek sto vi­
ma, mo gu se čak iz dvo ji ti i žan ro vi ko ji su po to me pre po zna­
tlji vi. Za to se slo bod no mo že re ći da su do ku men tar ne for me 
ne sa mo ne iz o stav ni seg ment, već i po seb na oblast u no vi nar­
stvu. U skla du sa raz li ka ma ko je či ne sa mu pri ro du raz li či tih 
me di ja, i ovi žan ro vi se po ja vlju ju i re pre zen tu ju u raz li či tim 
 ob li ci ma i struk tu ra ma. 
Iako već de ce ni ja ma pri sut ne u do ma ćoj i svet skoj žur na li stič­
koj prak si, no vi nar ske do ku men tar ne for me do da na šnjeg da­
na ni su do ži ve le ozbilj ni je te o rij sko raz ma tra nje kao sa mo stal­
ni ob li ci no vi nar skog iz ra ža va nja, tj. žan ro vi ili bar po džan ro vi 
(osim felj to na), ka ko od stra ne do ma ćih, ta ko (ko li ko je ovom 
auto ru po zna to) ni od stra ne svet skih te o re ti ča ra no vi nar stva. 
Pr vi ko ji ih sa mo spo mi nje i či ji su go to vo iz vor ni na zi vi pre­
u ze ti za po tre be ovog tek sta i is tra ži va nja (pro i za šlog iz kur sa 
No vi nar ske do ku men tar ne for me u štam pi, na ma ster stu di ja­
ma Fa kul te ta po li tič kih na u ka u Be o gra du, za po če tih 2009) je 
Lju bo mir Rajn vajn, ko ji u svom tek stu o felj to nu ka že: ”Sve 
to bi va ob li ko va no kao hro ni ka vre me na ili isto rij ski esej ili 
struč no­pu bli ci stič ki ogled ili ro man si ra na bi o gra fi ja ili do ku­
men tar no re por ta žna se ri ja ili dru štve ni pod set nik, ili ak tu elni 
11 Ma la en ci klo pe di ja Pro sve ta, Pro sve ta, Be o grad 1959, str. 386. 
12 Vu ja kli ja M., Lek si kon stra nih re či i iz ra za, Pro sve ta, Be o grad 1966, str. 248.
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in for ma tiv no ko men ta tor ski pre gled ili na uč no – po pu lar na 
stu di ja ili, pak, kao podlistak za ni mlji vo sti. Kao što se vi di u 
felj to nu su za stu plje ne i sve no vi nar ske funk ci je u sa o bra­
ća nju s jav no šću”.13 I u po ku ša ju da do dat no uka že na zna čaj 
svih ovih ”funk ci ja sa o bra ća nja s jav no šću”, do da je da se „bez 
pre te ri va nja mo gu na zva ti pravom la bo ra to ri jom ilu stra ci je, 
do ku men ta ci je i ar gu men ta ci je”.14 
Ko men ta tor ski pre gled
Ko men ta tor ski pre gled je naj če šće pri sut na no vi nar ska do ku­
men tar na for ma ili do ku men tar ni ža nr u štam pi i uglav nom se 
re pre zen tu je u ru bri ka ma: po li ti ka, eko no mi ja, dru štvo, spolj­
na po li ti ka. Pred met ove vr ste tek sto va su oni do ga đa ji ko ji se 
na la ze u ži ži in te re so va nja jav no sti i ko ji tra ju du ži vre men ski 
pe riod, bez ob zi ra da li se o nji ma kroz ne ke dru ge ob li ke no­
vi nar skog iz ra ža va nja iz ve šta va sva ki dan. Nji ho va ak tu el nost 
ne sa mo da ni je nu žno dnev na, već je go to vo i is klju če na, ne u 
kla sič nom smi slu, jer kao i ceo žur na li zam uvek mo ra ju ima ti 
„kop ču” ak tu el nog po vo da, ali za raz li ku od npr. ko men ta ra ili 
član ka, ko men ta tor ski pre gled in ter pre ti ra do ga đaj sme šta ju ći 
ga u kon tekst slič nih do ga đa ja u sa da šnjo sti, pro šlo sti i na rav­
no pred vi đa njem šta će se do go di ti u bu duć no sti. „ Pri ča se ne 
ogra ni ča va na spa ja nje do ga đa ja, ne go ka ko do ga đaj kva li fi ku je 
ono što u za čet ku iz gle da kao slu čaj nost, ili, ka ko se ka že, jed­
no stav na pe ri pe ti ja. Pri ča je ot kri vač do ga đa ja”.15 Kroz pri ču, 
do ga đaj „po sta je vi dljiv i slu šljiv, jed nom reč ju – ukro ćen je. 
Pri ča či ni do ga đa je či tlji vi ma, pod vla če ći isto vre me no nji ho vu 
je din stve nost i nji ho vu raz li či tost u od no su na dru ge do ga đa­
je ko ji či ne ljud sku isto ri ju”.16 Po seb no tre ba na po me nu ti da se 
kroz ovu for mu od re đe na po ja va ili do ga đaj sa du žim tra ja njem 
ob ra đu je na na čin ve o ma sli čan ko men ta ru ili čak član ku, ali se, 
za raz li ku od pret hod nih, u ogrom noj me ri, da kle pre do mi nant­
no, ko ri sti do ku men tar na gra đa ko ja sa mom tek stu da je do dat ni 
kva li tet i kre di bi li tet. Ta ko đe, za raz li ku od ko men ta ra i član­
ka, ovaj ža nr ne ma ta ko ja sno iz di fe ren ci ra nu kom po zi ci ju, tj. 
struk tu ru i ona je če sto pre pu šte na kre a tiv no sti sa mog auto ra, 
uz ne iz be žni ma mac, ”kop ču”, pri su stvo dra ma tur gi je ko ja dr­
ži pa žnju či ta o ca i na rav no iz gra đen stil ko ji se pod ra zu me va, 
s ob zi rom da ovu vr stu obim nih i vi so ko zah tev nih tek sto va 
13 Rajn vajn Lj., Stva ra la štvo no vi na ra, Na uč na knji ga, Be o grad 1988, str. 184.
14 Ibid 
15 Ri co u er P., Eve ne ment et sens, L’eve ne ment ene pre spec ti ve, Ed. Jean­Luc 
Pe tit, Pa ris, Ed. De l’Eco le des ha u tes etu des ene sci en ces so ci a les, 1991, str. 
50.
16 Pi za ra P., Dim ni sig na li – vo dič za kri tič ku upo tre bu no vi na i te le vi zi ja, Ta­
njug, Kon rad Ade na u er Fon da ci ja, Be o grad 2008, str. 38.
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pišu uglav nom biv ši, ili sa da šnji do pi sni ci, du go go di šnji ured­
ni ci, ko men ta to ri – jed nom reč ju kom pe tent ni spe ci ja li sti za 
tu oblast. Već je na po me nu to da no vi nar ska do ku men ta ri sti ka, 
pa sa mim tim i je dan od nje nih naj za stu plje ni jih pred stav ni­
ka – ko men ta tor ski pre gled – nu žno ne ko ri sti tzv. ži ve iz vo re, 
tj. ci ta te kao od raz mi šlje nja, vred no snog su da ili sta va za tra­
že nog od sa go vor ni ka is klju či vo za po tre be baš tog tek sta, već 
ko ri sti slič ne sa dr ža je, ali ko ji su već u sta tu su do ku men tar ne 
gra đe. In for ma ci ja, da kle, vi še ni je do volj na, a kao što če sto 
is ti če Ka stels, no vo in for ma ci o no do ba po či nje da ustu pa me­
sto ne če mu mno go zah tev ni jem. Ta zah tev nost je ste upra vo 
in­de epth ana li za či ji je nu žni pred u slov no vi nar ska do ku men­
ta ri sti ka, kao neo p hod ni seg ment vi so ko zah tev nog pri stu pa 
 is tra ži vač kog žur na li zma.
Dru štve ni por tret
Dru štve ni por tret pred sta vlja no vi nar ski do ku men tar ni ža nr či ji 
su pred met in te re so va nja dru štve no zna čaj ne lič no sti, ta ko zva ni 
jav ni me dij ski po sle ni ci, sme šta ju ći nji hov rad, po dat ke iz nji ho­
vih bi o gra fi ja, ka rak te ri za ci ju, psi ho kro ki, iz ja ve ko je su to kom 
vre me na da va li raz li či tim po vo di ma, mi šlje nja dru gih o nji ma – 
u naj ši ri dru štve ni kon tekst. Iako su to, naj če šće, ta ko đe lič no sti 
ko je su u od re đe nom tre nut ku u ži ži in te re so va nja me di ja, ne­
ret ko se do ga đa da se po ja vlju ju i dru štve ni por tre ti oso ba ko je 
vi še ni su ži ve, ali naj če šće ak tu el nim po vo dom, ili ne po sred no 
na kon što je oso ba pre mi nu la, ili po vo dom go di šnji ca, ju bi le ja 
i sl., na ro či to ka da je reč o po li ti ča ri ma, na uč ni ci ma, pa čak i 
spor ti sti ma. Ovaj ža nr ni ka ko ne tre ba me ša ti sa “In me mo ri­
am” ko ji po sto ji u broj nim do ma ćim i stra nim (dnev nim i ne­
delj nim) no vi na ma kao za seb na ru bri ka, tj. ža nr pod isto i me nim 
na slo vom. Dru štve ni por tret po ja šnja va ulo gu od re đe ne lič no sti 
u dru štvu, po ku ša va da raz ot kri je na čin na ko ji uti če na jav no 
mnje nje, če sto go vo ri o ne kim ne po zna tim de ta lji ma. Ovaj ža nr 
je u to li koj me ri usta lje na ru bri ka u štam pi (ka ko dnev noj, po go­
to vo u pe ri o dič noj – ne delj ni ci ma), i to li ko je pre po zna tljiv da 
se če sto na zi va sa mo “Por tret” ili “Dru štve ni por tret” i eg zi sti ra 
kao stal na ru bri ka u go to vo svim njuz ma ga zi ni ma. Ta ko đe je 
zna čaj no na gla si ti da dru štve ni por tret ni je isto što i in ter vju por­
tret ili in ter vju pro fil. Na i me, in ter vju por tret je “vr sta in ter vjua 
ko ja je u stva ri hi brid iz me đu in ter vjua i por tre ta, da bi se stvo rio 
ža nr ko ji je odo ma ćen pod na zi vom – pro fil.”17 Da kle, oči gled no 
je da je osno va za ovaj ža nr in ter vju sa od re đe nom oso bom ko ja 
je, ujed no, i sa ma te ma in ter vjua (je di na slič nost sa dru štve nim 
por tre tom), dok se kod dru štve nog por tre ta ma hom ko ri sti do ku­
men tar na i ar hiv ska gra đa. Sve pret hod no iz lo že no uka zu je na 
17 Lu kač S., Te o ri ja i teh ni ka no vi nar stva, skrip ta, FPN, Be o grad 1979, str. 125.
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či nje ni cu da je pi sa nje dru štve nog por tre ta da le ko slo že ni ji no­
vi nar ski po sao od onog ka ko se to na pr vi po gled pret po sta vlja, 
jer pod ra zu me va te me ljan is tra ži vač ki po stu pak, obim nu do ku­
men ta ri stič ku gra đu, ne ret ko slo žen rad na te re nu sa po ten ci jal­
nim sa go vor ni ci ma – po zna va o ci ma “li ka i de la” por tre ti sa nog, 
kao i neo p hod nu kre a tiv nost u re a li za ci ji ovog zah tev nog žan ra. 
Sto ga ni je ni ma lo čud no što bez ob zi ra na usta lje nost ove ža­
nr­ru bri ke, ima ja ko ma lo no vi na ra ko ji je pi šu, baš kao što je to 
slu čaj i sa in ter vju por tre tom.
Ro man si ra na bi o gra fi ja
Ro man si ra na bi o gra fi ja je po dža nr dru štve nog por tre ta i naj če­
šće se na la zi u ru bri ka ma li fe sti le, mu zi ka, pa čak i kul tu ra. Za 
raz li ku od nje ga, vi še za la zi u de ta lje iz ži vo ta lič no sti i naj­
če šće se mo že na ći u spe ci ja li zo va noj, ne ret ko žen skoj štam­
pi. Če sto sa dr ži pi kant ne de ta lje do ta da ne po zna te jav no sti. Za 
raz li ku od dru štve nog por tre ta, sa dr ži da le ko vi še bi o graf skih 
po da ta ka, u kom po zi ci o noj struk tu ri če sto se dr ži hro no lo škog 
re do sle da, a po sta lo je go to vo uobi ča je no da do bar deo tek sta 
ro man si ra ne bi o gra fi je či ne či ta vi pa sa ži – od lom ci iz pret hod­
nih in ter vjua lič no sti ko ja je pred met tek sta. Sa mim tim, ja sno 
je da je u kva ni ta tiv nom smi slu da le ko obim ni ja od dru štve nog 
por tre ta. To je i je dan od raz lo ga što, za raz li ku od svog „sta ri­
jeg bra ta”, ko ji ih naj če šće ne ma, sa dr ži me đu na slo ve. Raz li ka 
se ogle da i u vi zu el noj opre mi tek sta, jer ro man si ra na bi o gra fi­
ja po de fi ni ci ji (naj pri sut ni ja u re vi jal noj štam pi) pod ra zu me va 
 mno štvo fo to gra fi ja. 
U svet skom žur na li zmu po sta la je uobi ča je na prak sa da se ovaj 
no vi nar ski do ku men tar ni ža nr po ja vlju je i u for mi knji ge i to ne 
sa mo na kon što je oso ba pre mi nu la, već i u tre nu ci ma dok je na 
vr hun cu ak tu el no sti. Slič no kao i sa me mo a ri ma, i ovu vr stu li te­
ra tu re ne ret ko pi šu tzv. go ast wri te ri, ali su ne ke od ova kvih knji­
ga pra vi best sel le ri, po to vo u Sje di nje nim ame rič kim dr ža va ma. 
Naj če šće eks plo a ti sa ne lič no sti za ro man si ra nu bi o gra fi ju su 
na rav no one iz sve ta show bi zni sa i po li ti ke. 
Na uč no­po pu lar na stu di ja
Na uč no­po pu lar na stu di ja je vr lo čest no vi nar ski do ku men tar ni 
ža nr u štam pi i pri sut na je naj če šće u ru bri ka ma po sve će nim mu­
škar ci ma, že na ma, teh no lo gi ji, auto mo bi li zmu, spor tu, zdra vlju, 
na u ci i sl. Ka ko je reč o sva ko dnev nim te ma ma od in te re so va nja 
za naj ši ru pu bli ku, go to vo da ne ma ni dnev nog ni ne delj nog iz­
da nja u ko jem se ovaj ža nr ne po ja vlju je. Iako ak tu el nost kod ove 
vr ste tek sto va ni je od pre sud nog zna ča ja, či nje ni ca da smo u po­
sled nje vre me sve vi še sve do ci ta ko zva nog Go o gle no vi nar stva, 
tj. copy­pa ste tek sto va iz ovih obla sti, naj če šće neselektivno i 
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ne kri tič ki pre u zi ma nih iz već ob ja vlje nih bi lo de la u for mi knji­
ge, pri ruč ni ka, struč nih ra do va, sa ve ta i sl. (po go to vo u re dak­
ci ja ma ko je ne ma ju sna žne pre vo di lač ke i lek tor ske ka pa ci te te), 
re zul tat je: iz ra zi to ni zak ni vo kva li te ta u su štin skom i sa dr žin­
skom smi slu za rad ostva ri va nja ve štač ke ak tu el no sti. S dru ge 
stra ne, tre ba re ći da na me dij skom tr ži štu po sto ji či tav seg ment 
na uč no­po pu lar nih ma ga zi na ko je svr sta va mo u spe ci ja li zo va ne 
ča so pi se i u ko ji ma ovaj no vi nar ski do ku men tar ni ža nr za u zi ma 
ogro man pro stor. Sam na ziv ove for me upu ću je na ide ju da se 
ozbilj na na uč na pro ble ma ti ka pri bli ži ši roj či ta lač koj pu bli ci na 
je dan pit ki ji, pri jem či vi ji i po pu la ran na čin.
Struč no­pu bli ci stič ki ogled
Pred sta vlja pan dan pret hod nom žan ru iz raz lo ga što ob ra đu je 
slič ne te me, ali na vi so ko struč nom ni vou. Na la zi se u strikt­
no spe ci ja li zo va nim ča so pi si ma, a re đe je pri su tan u štam­
pi na me nje noj ši roj pu bli ci. Ipak, naj no vi ji tren do vi po ka zu ju 
da se ova vr sta do ku men tar nog žan ra ili po džan ra po ja vlju je u 
ne delj nim ma ga zi ni ma, pre vas hod no njuz ma ga zi ni ma, na ro­
či to onim ko ji su svo ju ure đi vač ku kon cep ci ju pri la go di li no­
voj vr sti mla đe i obra zo va ni je či ta lač ke pu bi ke (a pod uti ca jem 
plat for mi na ko ji ma se ta ko đe po ja vlju ju), pa se mo že sre sti u 
obla sti ma kao što su IT, ge dže ti, auto mo bi li zam, psi ho lo gi ja, 
naj no vi je teh no lo gi je ili na uč na do stig nu ća pri me nji va u sva­
ko dnev nom ži vo tu. Za raz li ku od pret hod nog žan ra, ov de je 
stil do zvo lji vo her me tič ni ji, sa vi še ar go je zi ka, s ob zi rom na 
cilj nu gru pu ko joj se obra ća . 
Do ku men tar na re por ta ža
Za raz li ku od da nas svepri sut ne mo der ne fak to graf ske re por ta­
že, ko ja je na sle di la ta ko zva nu kla sič nu, svr sta va nu u či stu be­
le tri sti ku, da na šnja do ku men tar na re por ta ža za sno va na je, po red 
neo p hod nog tzv. oka ka me re i eks pli ka ci ja, od no sno op ser va­
ci ja re por te ra, tj. pi sca re por ta že, kao i neo p hod nog pri su stva 
sa go vor ni ka, tzv. ži vih iz vo ra, ak te ra ili oče vi da ca pri če, pre vas­
hod no na do ku men tar noj gra đi, do ku men ti ma. Ne pi sa no pra vi­
lo ka že da upra vo do ku men tar na gra đa či ni bar 50 % ukup nog 
sa dr ža ja, ta ko da je sa mim tim do ku men ta ri sti ka (u naj ši rem 
smi slu) pre do mi nant na po tka za ova kav tekst. Lo gič no, ova for­
ma zah te va ogro man is tra ži vač ki rad od stra ne auto ra, ko ji če sto 
na di la zi ni vo zah te va što se po sta vlja ju pred član ko pi scem, a 
po ne kad i felj to ni stom. Je dan od naj bo ljih do ka za, ali ujed no i 
pri me ra ko li ki zna čaj, uti caj i ugled ima do ku men tar na re por ta­
ža, je ste glo bal ni svet ski štam pa ni me dij „Na ti o nal ge o grap hic”, 
či ji sa dr žaj pre do mi nant no či ni upra vo ovaj ža nr. NG na i me iz­
la zi u 30 ze ma lja na 29 je zi ka i ima ti raž od dva na est mi li o na 
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či ta la ca sa mo u ma tič nom iz da nju na en gle skom je zi ku. Mo žda 
naj bo lji pri mer ko ji po ka zu je ko li ka zah tev nost sto ji pred, bez 
iz u zet ka, naj e mi nent ni jim no vi na ri ma­pi sci ma ko ji ob ja vlju ju u 
ova kvoj vr sti štam pe, je po da tak da pri pre me za je dan ova kav 
tekst vr hun ske do ku men tar ne re por ta že tra ju od jed ne do dve i 
po go di ne, a da sa mo na pro ve ra ma po da ta ka u va šing ton skom 
is tra ži vač kom ode lje nju i bi bli o te ci ra di pri bli žno 500 lju di. Do­
daj mo to me či nje ni cu da u ovu broj ku ne ula ze spe ci jal ni kon­
sul tan ti sa in sti tu ci ja kao što su In sti tut Ma sa ču sets ili Co lum bia 
Uni ver sity i sli ka po sta je kom plek sni ja. Po sled nja is tra ži va­
nja ra đe na na pri me ri ma do ku men tar nih re por ta ža iz Na ti o nal 
Ge o grap hi ca, kao ma ti ce – uzo ra ko ji ko pi ra ju naj ve ći svet ski 
glo bal ni štam pa ni me di ji, po ka zu ju da ona po la zi od kon cep ta 
do ku men tar ne re por ta že kao „kre a tiv ne in ter pre ta ci je či nje ni ca 
stvar no sti”18 po zajm lje ne od Džo na Grir so na (John Gri er son), 
oca do ku men tar nog fil ma. Otud is tra ži va nja (ko ja ovaj autor još 
ni je ob ja vio) svo ju ana li zu fo ku si ra ju na do ku men tar noj vred­
no sti sa dr ža ja, ali i kva li te tu in ter pre ta ci je, kao i de fi ni sa nju 
is tra ži vač kih ka te go ri ja, iz vo ra do ku men tar ne gra đe, lo ka ci ja, 
te ma, na ra ti va, ilu stra ci ja, ali pre sve ga no vog kon cep ta struk­
tu ri ra nja – kom po zi ci je, od no sno dra ma tur gi je. Jer sa vre me na 
do ku men tar na re por ta ža sve vi še se po svo joj dra ma tur gi ji pri­
bli ža va ka te go ri ji ame rič kog, tj. ho li vud skog tri le ra, kon cep tu 
story tel lin ga (pri ča nju pri če), for mi sa vre me nog ro ma na (struk­
tu ral no), is po ved noj do ku men tar noj pro zi i sl. I baš kao što je 
te le vi zi ja us pe la da po ti sne re por ta žu (ge ne ral no) sa stra ni ca 
štam pe, ta ko je tzv. no va do ku men tar na re por ta ža sve re đe pri­
sut na u ne delj ni ci ma i se li se u dru ge vr ste pe ri o dič ne štam pe – 
naj če šće u me seč ni ke. 
Isto rij ski esej
Do ku men tar na for ma či ji se sa dr žaj pre vas hod no za sni va na 
isto ri o gra fi ji, tj. isto rij skim po da ci ma, na zi va se isto rij ski esej. 
Ovaj ža nr do mi nant no se ba vi isto rij skim lič no sti ma i do ga đa ji­
ma, ne ret ko je pri su tan ve li ki broj isto rij skih po da ta ka, da tu ma, 
go di na, i sl. i go to vo ni ka da, osim u for mi bac kgro un da, ne ba vi 
se ži vim oso ba ma. Iako ni on ne mo ra ima ti kon kre tan ak tu el ni 
po vod, če sto se u štam pi ko ri sti ka ko bi se pro tu ma či la od re đe na 
po ja va u sa da šnjo sti, uka za lo na njen isto rij ski raz voj, i ka ko bi 
se kroz in ter pre ta ci ju du blje eks pli ci ra la od re đe na po ja va, lič­
nost ili do ga đaj. Baš kao i felj ton, isto rij ski esej se ne ret ko ko ri­
sti u ma ni pu la tiv ne svr he ta ko što se po ja vlju je u tre nu ci ma ka da 
pa žnju naj ši re jav no sti za o ku plja ju do ga đa ji od iz u zet nog dru­
štve nog zna ča ja, a ko ji ima ju di rekt ne ko no ta ci je sa od re đe nim 
18 Mac do nald K. and C., Ima gi ning Re a lity: The Fa ber Bo ok of Do cu men tary, 
Fa ber and Fa ber, 1996, str. 131 
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pojava ma ili lič no sti ma iz bli že ili da lje pro šlo sti. Ipak tre ba re ći 
da ovaj ža nr no si i po zi tiv ne ko no ta tiv ne sa drža je, pogotovo kada 
je u funk ci ji an ga žo va nog in ter pre ti ra nja ak tu elne društvene, 
po li tič ke i sva ke dru ge stvar no sti.
Felj ton ili „tekst is pod li ni je“
Ako je ve ro va ti sta rim no vi nar skim te o ri ja ma, upra vo felj ton je 
naj ti pič ni ji ob lik no vi nar skog iz ra ža va nja, ko ji u se bi su bli mi­
ra sve osta le žan ro ve. Isto rij ski, on je naj sta ri ji ob lik no vi nar­
skog iz ra ža va nja, i to ne sa mo u do ku men ta ri sti ci, a isto ri ča ri 
žur na li zma ga na zi va ju „tekst is pod li ni je”. U lek si ko nu stra nih 
re či i iz ra za, felj ton se de fi ni še kao „pod li stak, stal na ru bri ka 
dnev nog (po li tič kog) li sta od re đe na za le pu knji žev nost (ro ma­
ne i pri če), umet nič ke i knji žev ne pri ka ze i po pu lar no na uč ne 
član ke.”19 Već ova de fi ni ci ja po ka zu je ve li ku do zu za sta re lo sti 
i ma lu slič nost sa onim što je sa vre me ni felj ton da nas. Da na­
šnji felj to ni sve vi še na sta ju iz bi o gra fi ja, a do bra is tra ži vač ka 
pri ča je če sto osnov felj to na. Ipak, tre ba is ta ći da je on je di ni 
ža nr ko ji je za dr žao sve ka rak te ri sti ke od svog na stan ka, u 19. 
ve ku, do da nas (omo gu ću ju ći auto ru ogrom nu slo bo du kon ci pi­
ra nja, struk tu ri ra nja, iz no še nja lič nog sta va, ko ri šće nja re por ter­
skih ele me na ta, kri tič kog vred no va nja, fak to graf skih ele me na ta, 
ali uvek uz nu žnu i neo p hod nu vi so ku do zu in ter pre ta ci je). Pa 
čak i gra fič ki. Na i me, sve kri ze i po ja ve no vih me di ja me nja­
le su i gra fič ki, tj. vi zu el no sve žan ro ve iz u zev felj to na. Do kaz 
za to je či nje ni ca da se ni je dan ozbilj ni in for ma tiv no­po li tič ki 
list do da nas ni je odre kao ovog žan ra, a da ga oba ve zno ima­
ju i pe ri o dič na štam pa, ka ko spe ci ja li zo va na, ta ko i ne delj ni ci, 
od no sno njuz ma ga zi ni. Du go svr sta van u be le tri sti ku, do neo 
je i iz raz „felj to ni zi ra ti tekst”, što naj če šće zna či „be le tri zo­
va ti” ga. Ono što ka rak te ri še is klju či vo ovaj ža nr je to da se 
ob ja vlju je u vi še na sta va ka. 
Da na šnje sa vre me ne žur na li stič ke te o ri je sa gla sne su da je, ka­
ko zbog svog sa dr ža ja, pre ko iz bo ra te ma, auto ra, ak tu el no sti, 
a po go to vo uti ca ja na pu bli ku i ulo ge u kre i ra nju jav nog mnje­
nja, on pre do mi nant no – in ter pre ta tiv ni do ku men tar ni no vi nar­
ski ža nr. Sto ga ni je slu čaj no što su auto ri felj to na pi sci, knji­
žev ni ci, isto ri ča ri, pro fe so ri, et no lo zi, kom pe tent ni struč nja ci 
iz po je di nih obla sti, ali i spe ci ja li zo va ni no vi na ri za od re đe nu 
oblast. Po tvr da sve ga na ve de nog je i či nje ni ca da, ne sa mo u 
Sje di nje nim ame rič kim dr ža va ma, već sve če šće i u Evro pi, pa 
i kod nas, ima mo obr nu tu si tu a ci ju od uobi ča je ne: ume sto da se 
de lo vi knji ge, npr. pre no se u na stav ci ma kao felj ton, od re đe ni 




felj to ni na kra ju go di ne ob je di nju ju se u jed no je din stve no šti vo 
 sme šte no u tvr di po vez. 
Hi brid
Ovaj, u po sled njem pe ri o du sve če šći no vi nar ski ža nr u ra du se 
de fi ni še kao hi brid go re de fi ni sa nih do ku men tar nih for mi. Na­
i me, me ša vi na do ku men tar nih i ne do ku men tar nih for mi (npr. 
čla nak i do ku men tar na re por ta ža) ni je iden ti fi ko va na kao do ku­
men tar na for ma, već se ona de fi ni še sa mo kao hi brid či sto do­
ku men tar nih for mi. Pod ovim se pod ra zu me va ju mi ni mum dve 
do ku men tar ne for me u jed nom no vin skom tek stu. Ta ko su na 
pri mer, čest slu čaj hi bri di iz me đu dru štve nog por tre ta i ro man­
si ra ne bi o gra fi je, ili iz me đu ko men ta tor skog pre gle da i dru štve­
nog por tre ta (na ro či to ka da je reč o svet skim po li ti ča ri ma či ji se 
rad pra tio u du žem raz do blju i sl.). Ono što po seb no va lja is ta ći 
je ste da ve li ka za stu plje nost hi bri da u no vi nar skim do ku men­
tar nim for ma ma je ste po sle di ca pre sve ga ne po zna va nja žan­
ro va, a ne ret ko i ne do volj nog do ku men ta ri stič ko is tra ži vač kog 
an ga žma na sa mog no vi na ra. Baš kao što je to slu čaj i u osta lim 
 seg men ti ma no vi nar stva.
Neo p hod no je kon sta to va ti da žan ro vi ni su sta tič ni i za u vek 
da ti ob li ci no vi nar skog iz ra ža va nja. Uosta lom, isto ri ja raz­
voja žur na li zma to i po tvr đu je. Od ve sti do član ka. Slič no je i 
sa no vi nar skim do ku men tar nim for ma ma. Me nja ju se upo re do 
sa me dij skim i teh no lo škim pro me na ma, ali se če sto ne sve sno 
(od stra ne auto ra) pri la go đa va ju op štem sta nju dru štva, ot kri­
va ju ći kom plet nu nje go vu di jag no zu. Na rav no, osta vlja ju ći na 
taj na čin ve o ma ši rok pro stor za ma ni pu la ci ju istim, po go to vo 
ako se za te po tre be iz raz lo ga ne pro ver lji vo sti, spi no va nja, ne­
do stup no sti (i po red po sto je ćeg za ko na) PR­a, ili čak ne zna­
nja i ne pro fesiona li zma, ko ri ste do ku men ti či ji su kre di bi li tet 
i va lid nost u naj ma nju ru ku upit ni. A upra vo i to su ne ki od 
raz lo ga za što se čak i ured ni ci te ško od lu ču ju da svo je no vi­
na re an ga žu ju na ova kvim za da ci ma. Osta lo je po zna ta pri ča 
o vre me nu i još vi še nov cu, a u po sled nje vre me i pri ti sci ma i 
to pre svih – sve moć nih ogla ši va ča i iz da va ča, ko ji su pre o te li 
pri mat čak i po li ti ča ri ma.
Cilj, kor pus i kon tek sti is tra ži va nja
Pred met ovog is tra ži va nja je ana li za do ku men tar nih no vi nar­
skih žan ro va u ne delj ni ci ma NIN, Vre me i Pe čat, to kom mar­
ta 2011. go di ne.  Bro je vi ko ji su ana li zi ra ni su: NIN – 3140, 
3141, 3142, 3143, 3144; Vre me – 1052, 1053, 1054, 1055, 1056; 
Pe čat – 155, 156, 157, 158.
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Osnov ni cilj is tra ži va nja20 je uka za ti na to u ko joj me ri su do­
ku men tar ne for me pri sut ne u ča so pi si ma NIN, Vre me i Pe čat 
i na osno vu do bi je nih re zul ta ta uka za ti na onaj ne delj nik ko ji 
ove žan ro ve ne gu je u naj ve ćoj me ri. Ka ko je pri su stvo no vi nar­
skih do ku men tar nih for mi nu žni pred u slov is tra ži vač kog no vi­
nar stva, cilj je po ka za ti u ko joj me ri naj u gled ni ji i naj ti ra žni ji 
srp ski ne delj ni ci prak ti ku ju ovaj vid žur na li zma i kroz to po­
sred no do bi ti even tu al ne od go vo re i na pi ta nja uti ca ja, ugle da, 
kre dibili te ta, te shod no to me i ti ra ža.
Po red osnov nog ci lja ko ji se ti če pri su stva do ku men tar­
nih formi uop šte, cilj is tra ži va nja je i utvr đi va nje pri su­
stva sva kog od prethod no de fi ni sa nih žan ro va u sva kom 
ma ga zi nu po na o sob. 
Sle de ći u ni zu ci lje va je ste upo re đi va nje re zul ta ta do bi je nih 
ova kvom ana li zom sva kog po je di nač nog žan ra sa oni ma do­
bi je nim u ana li zi osta lih ne delj ni ka. Na taj na čin ste ći će se 
uvid u to ko ji od njih da je pred nost kom od de vet na ve de nih 
do ku men tar nih žan ro va.
Či nje ni ce ve za ne za sta nje u no vi nar stvu u Sr bi ji, po tre be či­
ta la ca u mo der nom dru štvu i ten den ci je mo der nog no vi nar stva 
iz ne te u uvo du ovog ra da bi le su ini ci jal na ka pi sla za is tra ži va­
nje ko je se ba vi pri sut no šću do ku men tar nih for mi u pe ri o dič noj 
štam pi na srp skom tr ži štu. Sta nje srp skog no vi nar stva u ko re la­
ci ji je sa sta njem dru štva ko je je u pre te kle dve de ce ni je pre tr pe­
lo broj ne pro me ne. Upra vo te pro me ne uzro ko va le su mno štvo 
pro ble ma za či je re ša va nje je ne ka da kru ci jal na no vi nar ska in­
ter pre ta ci ja i ana li za dru štve nog pro ble ma, a ozbilj na ana li za je 
ne za mi sli va bez do ku men ta ri sti ke.
Po čet na fa za is tra ži va nja bi la je pri ku plja nje če tr na est bro je va 
tri ne delj ni ka Vre me, NIN, Pe čat u iza bra nom pe ri o du. Po tom je 
pri me nje na me to da kla si fi ka ci je; tom pri li kom su kla si fi ko va ni 
tek sto vi u od go va ra ju će no vi nar ske žan ro ve. Sta ti stič ka me to da 
je sle de ća pri me nje na, i to pri li kom broj ča nog i pro cen tu al nog 
pri ka za ude la žan ro va u po je di nač nom li stu i u ukup nom bro ju 
tek sto va. Ta ko đe, sta ti stič ka me to da je pri me nje na i pri pro ce­
nji va nju naj za stu plje ni jeg žan ra, ka ko po je di nač no po ne delj­
ni ci ma, ta ko i u ce lo kup nom pred me tu is tra ži va nja. U sle de ćoj 
eta pi pri me nje na je me to da kva li ta tiv no­kvan ti ta tiv ne eks pli ka­
ci je, ko ja pod ra zu me va ana li zu sa dr ža ja po je di nač nih iz da nja, 
tj. či ta nje i obe le ža va nje do ku men tar nih ele me na ta (npr. ar hiv­
ska gra đa, in ter vju, isto ri o gra fi ja, in ter pre ta ci ja) u sva kom tek stu 
ana li zi ra nih bro je va. Na kon ovo ga, pri me nje na je kom pa ra ci ja, 
20 U ovom is tra ži va nju uče stvo va li su stu den ti tre će ge ne ra ci je (2010/2011) 
master stu di ja no vi nar stva na Fa kul te tu po li tič kih na u ka u Be o gra du, u 
okviru pred me ta No vi nar ske do ku men tar ne for me u štam pi. 
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gde su, sta ti stič kom me to dom, do bi je ni re zul ta ti iz po je di nač nih 
njuz ma ga zi na, ob ra đe ni i upo re đe ni.
Ni ma lo slu čaj no, za pred met is tra ži va nja uze ti su naj re fe rent ni­
ji srp ski in for ma tiv no­po li tič ki ne delj ni ci tj. njuz ma ga zi ni, od 
naj sta ri jeg NIN­a, pre ko Vre me na, do naj mla đeg Pe ča ta, ko ji 
pre ten du je da za vre di ovu ka te go ri za ci ju. Ta ko đe, vo di lo se ra­
ču na da su to ujed no i naj u ti caj ni ji ali i naj ti ra žni ji pred stav ni ci 
ove vr ste štam pa nog no vi nar stva kod nas. Isti na, sa po ne kad di­
ja me tral no raz li či tim pre fe ren ci ja ma i po li tič kim na klo no sti ma, 
ali sa ne ret ko go to vo iden tič nim te ma ma ko je ob ra đu ju.
Kor pus za ana li zu či ni lo je ukup no 468 iden ti fi ko va nih tek sto va 
od če ga 165 u Vre me nu, 206 u NIN­u i 97 u Pe ča tu, u ukup no 
14 bro je va ova tri ne delj ni ka iza šlih u to ku mar ta me se ca 2011. 
go di ne. Iako je u okvi ru is tra ži va nja po seb no ra đe na i kva li ta­
tiv na ana li za sva ke no vi nar ske do ku men tar ne for me po na o sob, 
za po tre be ovog tek sta ona će bi ti iz o sta vlje na pre vas hod no 
zbog svog kvan tu ma, a sva ko iz vla če nje slu čaj nog ili po seb­
nog uzor ka pre ti lo bi uop šta va njem ili pak na gla ša va njem – 
što autor že li da iz beg ne. 
Ana li za sa ko men ta ri ma
Vre me broj 1052
U ovom bro ju Vre me na ima ukup no 43 tek sta od ko jih je osam 
do ku men tar no. Pet tek sto va, ili 62%, su ko men ta tor ski pre gle di, 
dok su se u ovom bro ju Vre me na po ja vi le po jed na ro man si ra na 
bi o gra fi ja, do ku men tar na re por ta ža i dru štve ni por tret.
Vre me broj 1053
U ovom bro ju Vre me na iz dva ja mo osam do ku men tar nih for mi 
od ukup no 28 tek sto va, i to: dve do ku men tar ne re por ta že i šest 
ko men ta tor skih pre gle da.
Vre me broj 1054
U bro ju 1054, od 29 tek sto va, od ko jih su se dam do ku men tar­
ne for me, naj pri sut ni ji je po no vo ko men ta tor ski pre gled. Ova 
do ku men tar na for ma sa pet tek sto va za u zi ma 72% od ukup­
nog bro ja do ku men tar nih žan ro va. U ovom bro ju Vre me na 
po ja vlju ju se po je dan dru štve ni por tret i jed na do ku men tar na 
re por ta ža i za u zi ma ju po 14% od svih do ku men tar nih for mi 
de tek to va nih u ovom iz da nju.
Vre me broj 1055
U ovom iz da nju Vre me na iz dva ja mo osam do ku men tar nih tek­
sto va od ukup no 29 i to: šest ko men ta tor skih pre gle da i po jed nu 
do ku men tar nu re por ta žu i dru štve ni por tret.
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Vre me broj 1056
U ovom bro ju, od ukup no 36 tek sto va, osam je do ku men tar no. 
Iz dva ja mo če ti ri ko men ta tor ska pre gle da, i po je dan isto rij ski 
esej, dru štve ni por tret, i na uč no po pu lar nu stu di ju. Ta ko đe se 
mo že iz dvo ji ti i je dan tekst kla si fi ko van kao hi brid.
Pe čat broj 155
U ovom bro ju Pe ča ta, kao i u osta lim ko ji su ana li zi ra ni, ima ele me­
na ta do ku men ta ri sti ke, ali su vr lo če sto pri sut ne hi brid ne forme. 
Ma lo je pra vih či stih do ku men tar nih žan ro va. 
U ovom bro ju do ku men tar no je, od ukup no 23 tek sta, sve ga šest. 
Naj ve ći deo ovog bro ja Pe ča ta po sve ćen je Mo mi Ka po ru. Sa­
sto ji se od tek sto va nje go vih pri ja te lja i po zna ni ka, su pru ge... 
U nji ma ima pu no do ku men tar nih ele me na ta, ali su vi še uspo­
me ne i se ća nja i te ško ih je žan rov ski od re di ti. Iz dva ja mo tri 
ko men ta tor ska pre gle da, jed nu do ku men tar nu re por ta žu i dve 
na uč no­po pu lar ne stu di je.
Pe čat broj 156
U ovom bro ju Pe ča ta od ukup no 29 tek sto va, osam je do ku men­
tar no. Ko men ta tor skih pre gle da bi lo je pet kao i po je dan dru­
štve ni por tret, felj ton i na uč no­po pu lar na stu di ja. Tre ba is ta ći 
da, kao i u pret hod nim bro je vi ma ovog ne delj ni ka, ko men ta tor­
ski pre gled je vr lo če sto na ivi ci hi bri da sa iz ra zi tim ko lum ni­
stič kim ele men ti ma i pre gršt lič nih sta vo va auto ra – što je ina če 
do mi nant na od li ka ovog ma ga zi na. 
Pe čat broj 157
Za raz li ku od pret hod na dva ana li zi ra na bro ja, u ovom bro­
ju znat no je ma nje do ku men tar nih for mi. Pre o vla đu ju one hi­
brid ne, kao i ana li ti ka. Iz dva ja mo sa mo tri či sto do ku men tar na 
tek sta od ukup no 23. Do sta ele me na ta do ku men ta ri sti ke ima 
i tekst (stal na ru bri ka ) o spor tu Mar ka Mar ko vi ća, ali ga je 
žan rov ski te ško de fi ni sa ti jer i on sa dr ži broj ne ko lum ni stič ke 
od li ke. Od po me nu ta tri do ku men tar na tek sta je dan je felj ton, 
jed na na uč no­po pu lar na stu di ja i je dan ko men ta tor ski pre gled 
(ta ko đe gra nič no – hi brid).
Pe čat broj 158 
I u ovom bro ju Pe ča ta, kao i u osta lim ko ji su ko ri šće ni u ana­
li zi, ima ele me na ta do ku men ta ri sti ke, ali su pre do mi nant ne 
hi brid ne for me. Ma lo je pra vih do ku men tar nih žan ro va, ali je 
te žnja bi la da se pro na đe sve što je do ku men tar no i u ne do ku­
men tar nim for ma ma. Kao što je već re če no, su bjek ti vi zam i na­
ci o na li zam od li ku ju i ovaj broj, kao i osta le. U ovom bro ju mo­
že se iz dvo ji ti uslov no šest do ku men tar nih tek sto va od ukupno 
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22 tek sta. I oni u se bi sa dr že pri me se ana li ti ke (tač ni je mno­
štvo lič nih sta vo va, vred no snih su do va i sl. ali tre ba na gla si ti 
– bez pri su stva kredibil ne in ter pre ta ci je zbog iz o sta ja nja dru gog 
i dru ga či jeg mi šlje nja, po go to vo manj ka iz vo ra) i fak to gra fi­
je, ali i u dru gim tek sto vi ma mo gu se na ći po vre me no do ku­
men tar ni ele men ti. Sve ovo na rav no do dat no ote ža va ana li zu. 
Iz dva ja mo tri ko men ta tor ska pre gle da, dve na uč no­po pu lar ne 
stu di je i je dan felj ton.
NIN broj 3140 
Pr vi mar tov ski broj NIN­a u se bi sa dr ži 46 tek sto va, od ko jih 
su 14 do ku men tar ne for me. U ana li zi ra nom bro ju 30% tek­
sto va pred sta vlja ju do ku men tar ne for me, dok 70% ovog bro ja 
či ne osta li tek sto vi. De talj ni ja ana li za ot kri va dva ko men ta­
tor ska pre gle da, tj. 14 %, hi brid nih tek sto va bi lo je tri, da kle 
22%, bio je je dan felj ton, tj. 7%, struč no pu bli ci stič ki ogled 
po ja vio se pet pu ta, tač ni je 36%, dok je na uč no pu bli ci stič ke 
stu di je bi lo tri, tj. 21%.
NIN broj 3141
De se to mar tov ki broj NIN­a iza šao je na ki o ske sa 35 tek sto va, 
a ana li zom je utvr đe no da je od tog bro ja de vet do ku men tar­
nih. Ako po gle da mo de talj ni ju ana li zu do ku men tar nih for mi, od 
ukup nog bro ja ima mo tri ko men ta tor ska pre gle da (34%) , dva 
hi bri da (22%), tri struč no pu bli ci stič ka ogle da (33%) i jed nu 
nauč no po pu lar nu stu di ju (11%).
NIN broj 3142
Tre ći mar tov ski pri me rak NIN­a ima 43 tek sta ko ji ni su do­
ku men tar ni, zna či 77% od ukup nog bro ja. De set tek sto va, ili 
23% je onih ko ji se sma tra ju do ku men tar nim. Od do ku men­
tar nih for mi naj vi še je bi lo ko men ta tor skih pre gle da ‒ se­
dam (70%), po tom, hi brid nih tek sto va – dva (20%) i na kra ju, 
struč no publicistič ki ogled – je dan (10%).
NIN broj 3143
Pret po sled nji mar tov ski broj NIN­a iz dat je 24. mar ta. U nje­
mu je ob ja vlje no 35 tek sto va, a njih se dam pri pa da do ku­
men ta ri sti ci. U pro cen ti ma to je 20% do ku men ta ri sti ke na­
su prot 80% ne do ku men tar nih tek sto va. De ta ljan pri kaz do­
ku men ta ri sti ke je: ko men ta tor ski pre gled ‒ če ti ri (45%), 
na uč no po pu lar na stu di ja – dve (22%), hi brid – dva (22%), 
na uč ni esej – je dan (11%).
NIN broj 3144
Broj 3144. NIN­a ima 36 tek sto va, a do ku men tar nih žan ro­
va bi lo je 11. Gle da no u pro cen ti ma to je 30% do ku men tar nih 
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formi na su prot 70% osta lih tek sto va. Ka da do ku men tar ne for­
me raš čla ni mo, ko men ta tor skih pre gle da je ‒ če ti ri (36,4%), hi­
bri da – dva (18,2%), na uč nog ese ja – je dan (9%), isto rij skog 
ese ja ‒ je dan (9%), na uč no­po pu lar ne stu di je – jed na (9%), i 
ro man sirane bi o gra fi je ‒ dve (18,2%).
U pri ka za noj ta be li (za ključ na ta be la broj 1) ja sno se vi di od­
nos do ku men tar nih i ne dokumen tar nih for mi u ana li zi ra nim 
ne delj ni ci ma NIN, Vre me i Pe čat u mar tu 2011. Naj vi še do ku­
men tar nih for mi ima u NIN­u (51), za tim u Vre me nu (39),pa u 
Pe ča tu (23) tek sta.
U da toj ta be li (za ključ na ta be la broj 2) pri ka za no je pri su stvo 
do ku men tar nih for mi, iz ra že no u pro cen ti ma, za sva ki list po­
na o sob, ako se po sma tra kom ple tan ana li zi ra ni ma te ri jal. Iz 
ove ta be le sle di da ma ga zin NIN, to kom pe ri o da ob u hva će nog 
analizom, u od no su na osta le ana li zi ra ne li sto ve, pri da je naj ve­
ću pa žnju do ku men tar nim for ma ma, sa 30,3 %, sle di Vre me sa 
23,7 %, a na za če lju se na la zi Pe čat sa 23,6 %. Ma la raz li ka u 
procen ti ma do ku men tar nih tek sto va u ma ga zi ni ma Vre me i Pe­
čat pro iz i la zi iz to ga što je pro ce nat do ku men tar nih for mi u Pe­
ča tu vi sok zbog ma log bro ja ukup nih tek sto va u sva kom bro ju. 
Ta ko je, na pri mer, u ana li zi ra nom pe ri o du, ma ga zin Pe čat imao 
u pro se ku 24,25 tek sto va po iz da nju, Vre me 33 tek sta u pro se­
ku u sva kom bro ju, a NIN čak 41,6 tek sto va u sva kom no vom 
bro ju. To me tre ba do da ti i već spo me nu ti ko men tar u pret hod noj 
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ana li zi da su mno gi gra nič ni tek sto vi ne delj ni ka Pe čat uvr šćeni 
u kate go ri ju no vi nar skih do ku men tar nih for mi, a u stro ži joj 
selekci ji ovaj pro ce nat bio bi ni ži za naj ma nje 10 %.
Za ključ na raz ma tra nja
Is pu njen je osnov ni cilj uka zi va nja na to u ko joj me ri su do ku­
men tar ne for me pri sut ne u ne delj ni ci ma NIN, Vre me i Pe čat i na 
osno vu do bi je nih re zul ta ta uka za no je na onaj njuz ma ga zin ko ji 
ove žan ro ve ne gu je u naj ve ćoj me ri – NIN. 
Po red osnov nog ci lja ko ji se ti če pri su stva do ku men tar nih for mi 
uop šte, utvr đe no je i u ko joj me ri je pri su tan sva ki od ana li zi ra­
nih žan ro va. Ko men ta tor ski pre gled ube dlji vo je naj pri sut ni ji u 
sva tri ne delj ni ka. 
Sle de ći u ni zu ci lje va bio je upo re đi va nje re zul ta ta do bi je nih 
ova kvom ana li zom. Na taj na čin ste kao se uvid u to ko ji od 
njih da je pred nost kom od de vet na ve de nih, a ra ni je de fi ni sa­
nih do ku men tar nih žan ro va. U sva kom njuz ma ga zi nu po na­
o sob, kao i u ukup nom re zul ta tu, ube dlji vo po no vo pred nja či 
ko men ta tor ski pre gled.
Ne po bit no je utvr đe no da se naj ve ći broj ko men ta tor skih pre­
gle da po ja vlju je u ru bri ka ma „Svet”, „Dru štvo” i „Eko no mi­
ja”, a ne što re đe, ali ne i za ne mar lji vo u obla sti ma: eko lo gi ja, 
zdrav stvo i zdra vlje, pa čak i kul tu ra. Sva tri ne delj ni ka ne gu ju 
felj ton, a NIN i Vre me i dru štve ni por tret kao, mo glo bi se re­
ći, stal nu ru bri ku. Njen naj če šći ”pred met ob ra de” su lič no sti 
iz sfe re po li ti ke, kul tu re, estra de, re đe na u ke i isto rij ske lič no­
sti. Na uč no po pu lar ne stu di je naj če šće ob ra đu ju te me iz obla sti 
zdra vlja, eko lo gi je, ali i IT , dok se ret ki struč no­pu bli ci stič ki 
ogle di i isto rij ski ese ji za dr ža va ju na svo jim uobi ča je nim te ma­
ma. Ro man si ra ne bi o gra fi je re zer vi sa ne su go to vo bez iz u zet ka 
za kul tu ru, uže po sma tra no – lič no sti iz sfe ra glu mi šta, mu zi ke, 
ret ko na u ke. Do ku men tar na re por ta ža, iako pri sut na (naj vi še u 
Vre me nu) ni iz bli za ne za do vo lja va sa vre me ne kri te ri ju me iz ne­
te u pret hod no da toj de fi ni ci ji. Jed no stav no re če no, po tvr đe ne 
su te o rij ske pret po stav ke i te ze iz ne te u pr vom de lu ovog ra da a 
ko je su pret ho di le sa mom is tra ži va nju.
Uoč lji va je ogrom na slič nost u kon cep cij skom pri stu pu sva 
tri ne delj ni ka u po gle du ve li kog pri su stva ko lum ni, ne što ma­
nje čla na ka i dru gih ne do ku men tar nih žan ro va ali sa za jed nič­
kom od li kom ne za do vo lja va ju ćeg ni voa in ter pre ta ci je, naj če šće 
usled ma log bro ja iz vo ra, če sto upit no kre di bil nih sa go vor ni­
ka, ne pot pu nog is tra ži va nja i na po slet ku ne za o kru že no sti, tj. 
nepotpunosti sa me in ter pre ta ci je.
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Ne ko li ko re či i o sti lu. Uslov no bi se mo gla na pra vi ti po de la 
pret hod no ana li zi ra nih no vi nar skih do ku men tar nih žan ro va na 
dve do ku men tar ne pod gru pe, a raz li ka iz me đu njih naj o či gled­
ni je se is po lja va u po gle du sti la iz ra ža va nja ko ji pr ven stve no za­
vi si od pro fe si o nal nog ha bi tu sa auto ra. No vi nar ski stil je kon ci­
zni ji, pri la go đe ni ji ši roj či ta lač koj pu bli ci, dok je stil struč nja ka 
če sto obo jen ele men ti ma ar go je zi ka i u žan ro vi ma ko ji to do pu­
šta ju ‒ de ter mi ni san ter mi no lo škim od li ka ma obla sti u ko joj je 
autor spe ci ja li sta. Ta kvi žan ro vi vr lo če sto ne ma ju do mi nant no 
in for ma tiv nu, već pre vas hod no edu ka tiv nu funk ci ju i sto ga je 
nji ho va in ter pre ta tiv nost her me tič ni ja i na me nje na znat no užoj i 
go to vo bez iz u zet ka naj o bra zo va ni joj či ta lač koj pu bli ci. Mo žda 
upra vo na ovom me stu tre ba pod se ti ti na raz mi šlja nje Đo va ni ja 
Go ci ni ja o „gra nič noj li ni ji ko jom se u štam pi raz dva ja, kul tur na 
za in te re so va nost eli te od za in te re so va no sti na rod nih ma sa, pri 
če mu štam pa na sto ji da za do vo lji obe.”21
Kra jem pro šle go di ne u Haj de ra ba du u In di ji je odr ža na 
62. go di šnja skup šti na svet skih no vin skih iz da va ča (WA NI­
FRA) i Fo ru ma glav nih ured ni ka sa te mom: eko nom ska kri za 
ozbilj nih raz me ra i do mi na ci ja no vih teh no lo gi ja u ko mu ni ka ci ji 
sa či ta o ci ma. Svet skom no vi nar skom kon gre su pri su stvo vao je 
i čak sa nje ga iz ve šta vao glodur ne delj ni ka “Vre me” Dra go ljub 
Žar ko vić. U tek stu ko ji je ob ja vio na por ta lu  svog njuz ma ga zi­
na, po red osta log, pi še: „Sa dr žin ski, dnev ne no vi ne se već da nas 
po do sta raz li ku ju od mo de la na ko je smo na vi kli. Sve vi še li če 
na – ne delj ni ke. Huan Se njor, pot pred sed nik IMCG­a (Me đu na­
rod na me dij ska kon sul tant ska gru pa), po i grao se re či ma i re kao 
da „new spa pers” po sta ju „new zi nes” a da „jo ur na lists” po sta ju 
„jo ur na nalysts” uka zu ju ći na po tre bu da se fo kus i sa dr žaj me­
nja ju od in for ma tiv nog i iz ve štač kog ka ana li zi....Pi tao sam u 
pa u zi: „Pa do bro, a šta ne delj ni ci da ra de?” Od go vor je gla sio: 
„Isto to, sa mo još vi še i bo lje!”
Da li su na ši naj re fe rent ni ji, naj u ti caj ni ji i sva ka ko naj ti ra žni ji 
(sa čak i za srp ske pri li ke ve o ma skrom nim ti ra ži ma – iz u ze­
tak je do ne kle Pe čat!) in for ma tiv no po li tič ki ne delj ni ci u do­
volj noj me ri pri hva ti li i što je još va žni je pri me ni li ovaj sa vet, 
ako re zul ta ti is tra ži va nja ko je je pred va ma do ka zu ju da čak i 
u naj to le rant ni joj is tra ži vač koj ana li zi i eks pli ka ci ji udeo do­
ku men tar nih no vi nar skih for mi – či taj kre di bil nog is tra ži vač­
kog no vi nar stva, u ukup nom sa dr ža ju sva kog od njih po na o­
sob – ne do sti že ni – jed nu če tvr ti nu, a je di no je NIN bli zu da 
ostva ri jed nu tre ći nu!
21 Go ci ni Đ., Isto ri ja no vi nar stva, Clio, Be o grad 2001, str. 15
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Naj no vi je is tra ži va nje „Pro fe si ja na ras kr šću­no vi nar stvo na 
pra gu in for ma ci o nog dru štva”22 ko je je re a li zo vao Cen tar za 
medi je i me dij ska is tra ži va nja Fa kul te ta po li tič kih na u ka,  po­
nu di lo je ne ke mo gu će od go vo re. Dva ključ na po mi šlje nju 
auto ra pro jek ta, ali i sa mih no vi na ra su: so ci jal no­eko nom ski i 
tehnološki iza zo vi.
Mo žda se upra vo tu kri ju od go vo ri na ne po sta vlje no pi ta nje: za­
što su re zul ta ti ovog is tra ži va nja ko ji su pred va ma ta kvi ka kvi 
su i još va žni je: šta je či ni ti u bu duć no sti za rad op stan ka po sled­
nje „li ni je od bra ne kre di bil nog no vi nar stva”, tj. news ma ga zi na 
u Sr bi ji? Jer, no vi nar ske do ku men tar ne for me kao sam vrh žur­
na li stič ke kva li ta tiv ne pi ra mi de, pod ra zu me va ju, ak si o mat ski, 
is pu nje nje oba ova uslo va. U pro tiv nom, vre me će da ti za pra vo 
(iako ovaj autor ne pri pa da toj ka te go ri ji te o re ti ča ra) ka ta stro­
fi čar skim prog no za ma o pot pu nom ne stan ku štam pe ko ju naj­
pe si mi stič ni ji me đu slič ni ma, Ar tur Sulc ber ger, iz da vač Nju jork 
Taj msa, na ja vlju je već za sle de ću go di nu.
Na po te zu su – stru ka i pro fe si o nal ci. U naj ši rem smi slu te re­
či i na naj ši rem mo gu ćem „fron tu” od bra ne naj sta ri jeg i još 
uvek naj kre di bil ni jeg me di ja. Tim pre što su i po red svih tren­
do va, di le ma, a po go to vo iza zo va ko je je do neo pre svih in­
ter net i no ve teh no lo gi je, štam pa ni me di ji svih ovih (pa i po­
sled njih) go di na do ka za li da su stub po ve re nja pu bli ke i kao 
na po če ci ma – jed na od oko sni ca de mo kra ti je i raz vo ja ci­
vil nog dru štva. Pri mer Wi ki lik sa, ko ji je uz dr mao pla ne tu i 
otvo rio mno ga no va pi ta nja ka ko za te o re ti ča re, ta ko i za no­
vi na re sa me, dao je naj e kla tant ni ji od go vor na pi ta nje op stan­
ka re fe rent ne štam pe: po ve ro va li su mu i do bio je na zna ča ju 
tek ka da su iza nje ga svo jim kredibilitetom sta li – naj u gled ni ji 
svet ski – štam pa ni me di ji!
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Be o grad Uni ver sity, Fa culty of Po li ti cal Sci en ces
RO LE AND IM POR TAN CE OF JO UR NA LI STIC  DO CU­
MEN TARY FORMS IN PRINT ME DIA
Ab stract
World eco nomy cri sis, as well as the glo bal tec hno lo gi cal and me dia 
chan ges, ma de tec to ni cal di sor der mostly in print me dia. For so me ti me 
now, the re is a qu e sti on of the ir psychi cal sur vi val. News ma ga zi nes are 
on the hit, as the ir re cent rolls are now ta ken by daily new spa pers. The­
re is a con sent on so cial – eco no mic and tec hno lo gi cal chal len ges that 
Ser bian press has to an swer, but the qu e sti on – what to do with news 
ma ga zi nes and what furt her, re ma ins open. The sa me is with in ter pre­
ta tion. This ar tic le is trying to find an swers in jo ur na li stic do cu men tary 
forms which are mo re and mo re pre sent and which are con ti nu a tion of 
po si ti ve jo ur na li stic in ter pre ta ti ve evo lu tion, thro ugh pro of   of ne ces­
sity of big ger pre sen ce of do cu men tary forms as spe ci fic seg ment of 
in ve sti ga ti ve jo ur na lism. Be si des the o re ti cal con si de ra ti ons and de fi­
ni ti ons of the most com mon gen res, this pa per, ba sed on ca se study of 
three news ma ga zi nes with big gest cir cu la tion: Vre me, NIN and Pe­
čat, shows re sults of re se arch and pro vi des di rec ti ons/re com men da ti­
ons for co me back of cre di bi lity and qu a lity of re fe rent in for ma tion­ 
po li ti cal we ekly news press in Ser bia. 
Key­ words: do cu men tary forms, print me dia, news ma ga zi nes, 
interpre ta tion, cre di bi lity 
